





















Effectiveness in Cognition Through Interface Differences 



















































0〜20分 20〜40分 40〜60分 60〜90分
A群20名 紙による学習 PCによる学習 iPadによる学習 テスト・アンケート
B群20名 iPadによる学習 紙による学習 PCによる学習 テスト・アンケート



























































































































































































紙 PC iPad 有意差検定
1)文章入力がやりやすい順番 ○ ○ △ PC=紙>iPad
2)文章入力が速い順番 ○ ◎ △ PC>紙>iPad
3)入力した文章を思い出しやすい順番 ◎ ○ △ 紙>PC>iPad
3)文章に下線が引きやすい順番 ◎ ○ △ 紙>PC>iPad
4)文章が読みやすい順番 ◎ ○ ○ 紙>PC=iPad
5)文章の概要がわかりやすい順番 ◎ ○ △ 紙>PC>iPad
6)図形のブロックが数えやすい順番 ◎ ◎ ○ 紙=PC>iPad
7)図形の形がイメージしやすい順番 ◎ ◎ ◎ 紙=PC=iPad
8)図形が思い出しやすい順番 ◎ ◎ ○ PC=紙>iPad
9)写真の中の対象物が数えやすい順番 ○ ◎ ◎ iPad=PC>紙
10)写真の全体を思い出しやすい順番 ○ ○ ◎ iPad>PC=紙
11)写真の中の動物を思い出しやすい順番 ○ ○ ◎ iPad>PC=紙
12)写真の背景の色を思い出しやすい順番 ○ ○ ◎ iPad>紙=PC
13)全体的に疲れにくい順番 ◎ ○ ○ 紙>PC=iPad
14)全体的にもう一度やってみたい順番 ○ ○ ◎ iPad>PC=紙
15)全体的に退屈しにくい順番 △ ○ ◎ iPad>PC>紙














































記述 基礎的 応用的 知識 理解 総合
iPad ○ ◎ △ ◎ △ ◎ △ ◎ ◎
PC △ △ ○ △ ○ △ ◎ △ ○
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付録
紙教材の例を示す。
課題１　文字入力
以下の文章を回答枠内に書き写しなさい。
携帯電話という道具に依存しているわけで、それがないと、精神的にまいっ
てしまう症状のことをいう。
課題２　下線を引く
次の文章を読んで、重要だと思う二つの文章に赤ペンで下線を引きなさい。
　テレビ番組の中には、心寒くなるような映像も多い。教育関係者のみな
らず世間一般でも、非難の声がある。こんな暴力シーンを子供達に見せて
大丈夫なのかと、心配する声も多い。なんと言っても、判断力のない子供
達がこのような番組を日常的に見ていれば、それが当たり前になり違和感
がなくなり、暴力的な子供が育つのではないかという指摘は、説得力があ
る。世間が感じる常識的で直感的な判断は、真実を語ることが多い。暴力
だけではない。非常識的な内容が多すぎる。そのような番組に、子供達が
影響されないはずはなかろう。インターネットを通して手当たり次第に送
られてくる迷惑メールや有害情報は、やはり子供達に大きな影を落として
いると言わざるを得ない。どうしたらいいのであろうか。カナダの小学校
で、こんな授業があった。テレビの暴力シーンを子供達に見せる。この暴
力シーンを見せて、子供達に議論させるのである。教師が小学生に、「この
シーンを見てどう思うか」と子供に聞いたら、「スカッとする」と応えた
と言う。心寒々しい応えであった。何も指導しなかったら、放任していた
ら、子供達に影響がないと言うほうが、不自然である。だから、教育が必
要になってくる。このような社会が悪いと言っても、意味がない。矛盾し
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ているが、その矛盾を超えて、どうしたらいいかが求められているからで
ある。そこでカナダの教員は、「それでは、画面の中で殺された人が、あ
なたのお父さんだったら、どう思う」と聞いたのである。そうしたら。子
供が始めて気付いて、「こんな悲しいことはない」と応えたと言う。この
ように情報をそのまま受身で見るのではなく、自分が解釈し自分との関わ
りから批判的に見る能力を、メディアリテラシーと呼んでいるが、カナダ
の授業はそのメディアリテラーの授業であった。日本では、情報教育の中
の「情報社会に参画する態度」として、位置付けられている。しかし実践
例が少ない。シャワーのような情報洪水から、どう主体的に情報を判断し
解釈するかが、今求められている。（赤堀,2003より引用）
課題３　文章読解
課題２の文章を読んで、次の問いに答えなさい。
問１）この文章のタイトルを自分で考えて、回答欄に書きなさい。
問２）この文章は誰へのメッセージであると思うか、回答欄に書きなさい。
課題４　図形読解
次の図を見て、ブロックの数を数えましょう。
◦ブロックの数
個
◦ブロックの数を数えやすいですか。当
てはまるところに○をつけなさい。
　数えるのが難しい／やや難しい／やや
やさしい／大変やさしい
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課題５　写真
次の写真を見て答えなさい。
◦トラの左ほほにひげが何本あり
ますか。
本
◦ひげを数えやすいですか。あて
はまるものに○をつけなさい。
数えるのが難しい／やや難しい／やややさしい／大変やさしい
学習実験後の記憶テストの例を示す。
問１)課題２で下線を引いた文章を思い出し、含まれていた単語に○をつ
けなさい。
【紙で読んだ文章】
メディアリテラシー／情報活用能力／暴力シーン／葛藤シーン／カナダ／
イギリス／迷惑メール／なりすまし／有害情報／アダルトサイト
【PCで読んだ文章】
石川県／福井県／ダイオキシン／二酸化窒素／矛盾／競合／ゴミ／不燃物
／相対的／絶対的／価値観／心情
【iPadで読んだ文章】
国際社会／グローバル社会／自己説明／自己表現／ 20分／ 30分／司会者
／発表者／トレーニング／練習／鳥の目／虫の目
問２)課題４の図形を思い出して、次の問いに答えなさい。
【紙で見た図形】
一番下の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
一番上の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
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【PCで見た図形】
一番下の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
一番上の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
【iPadで見た図形】
一番下の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
一番上の層のブロックの数は何個ありましたか。　［　　　　　　］個
問３)課題５の写真を思い出して、それぞれの動物の背景の色は何色でしょ
うか。あてはまるものに○をつけなさい。
【紙で見た写真】
緑／黄／青／黒／ピンク／白／紫
【PCで見た写真】
緑／黄／青／黒／ピンク／白／紫
【iPadで見た写真】
緑／黄／青／黒／ピンク／白／紫
